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写真—1  東福大輔氏の講演の様子 


























ボードや PC が設営される場所と映像操作の PC 設営場所
が 5 メートル程度離れていたので、二人の人間がコンタク
トを取り合って上演することは不適切であった。そのため、
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名古屋市立大学開学 70 周年記念シンポジウム 














































写真—1  東福大輔氏の講演の様子 
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「建築教育のアップデート」（杉田宗／広島工業大学環境






























工芸繊維大学 Kyoto Design Lab テクニカルスタッフ、
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